



















築モチーフの間には「祝福しながら彼らを離れ，天に上げられた（It came to pass, while 
he blessed them, he was parted from them, and carried up into heaven）」との銘文がある。こ












クトリア朝の主要な建築家の仕事を請け負った（one of the leading firms of Gothic Revival 


















ンド・クラフツ運動，神学ではジョン・ヘンリー・ニューマン（John Henry Newman 
1901-90）のカトリック復興のオクスフォード運動に関わる大きな 19世紀における近代批
判であり，当然 19世紀イギリスの初代日本公使のオールコック（Sir Rutherford Alcock 
KCB, 1809-1897）や大物ジョン・ラスキン（John Ruskin 1819-1900）に始まるイギリスの
ジャポニズムにも通じている。
19世紀のステンドグラス復興と 19世紀のジャポニズムが反近代で通じていることにつ
いては，ジョン・ラファージ（John La Farge 1835-1910）が明快に体現している。ラファー
ジは 1886年に日本に滞在し，ボストンのハーバード大学つながりで，フェノロサ（Ernest 
Francisco Fenollosa 1853-1908）やビゲロー（William Sturgis Bigelow 1850-1926）と交友し，
滞日日記も出版しており，それは『画家東遊録』として翻訳されている。しかし今，わが
国でラファージを研究している人はいない。ラファージは日光の森のなかで感動して「こ
こにはパ―ンが生きている（The great Pan might still be living here）」3と書いており，それ
はヨーロッパではキリスト教によって駆逐された古代の神々が日本ではまだ生きているこ
とを発見する感動で，4年後の 1890年に来日するラフカディオ・ハーン（Lafcadio Hearn 
1850-1904）が日本を「エジプトかニネーヴェのような遙遠の古代」4になぞらえた同じハ
イネ流のロマン主義である。そのラファージはアメリカにおいてティファニー（Louis 
Comfort Tiffany 1848-1933 : ティファニー社の創立者 Charles Lewis Tiffanyの息子）とと
もにステンドグラス復興の立役者であり，しかもアメリカのジャポニズムのパイオニアで
 3 John La Farge, An Artist's Letters from Japan, New York, 1897, p. 160.邦訳，ジョン・ラファージ『画
家東遊録』（久富貢・桑原住雄訳）中央公論美術出版，1981年，122頁。








ンスのトルバドール画派（Style Troubadour）やヴィオレ・ル・デュク（Viollet le Duc 
1814-79）による中世復興，さらに東に及べば 1880年代からのロシアにおける中世イコン
復興，山下りん（1857-1939）がまさに体験した，バロックの油彩イコンの否定の始まり
も同じ中世復興であり6，それはヴラディミル・マルコフ（Вальдемар Матвейс : В. И. 
Матвей, Владимир Иванович Марков 1877-1914）らのロシア・アヴァンギャルドの中
世指向に繋がる7。ロシアと同じ正教会のセルビアにおいても，19世紀のヴァルトロヴィ















 5 Robert Hughes, American Visions : The Epic History of Art in America, New York, 1997, pp. 243-247.
 6 拙著『山下りん研究』岡山大学文学部研究叢書 35，2013年。とくに第 10章「19世紀ロシア・イ
コンのふたつの様式」（初出 1996年）143頁以下。
 7 同書の第 12章「中世イコンの発見と現代」（初出 2005年）178-9頁。








                                                        YOKOHAMA, July 1, 1931.
To The Rev. D. B. Schneder, D. D.,




We beg to confirm our conversation of this morning
wherein we agreed to supply and you agreed to purchase
One 5-light Stained Glass Window
in accordancee with the following particulars : -
The Design to be similar to Messrs. Heaton, Butler &
Bayne’s Sketch No. 14068 but with the following alterations :
The two angels carrying scrolls, one in each outside
light, to be omitted in order to make the figure of Christ more 
prominent. The space occupied by these angels to be filled in 
with other matter at maker’s discretion.
The figure of Christ, the two angels, and the eleven
disciples to be retained, and their faces executed in a similar
manner to those in the window supplied to Christ Church.
The inscription “It came to pass while He blessed them
He was parted from them and carried up into Heaven” to be retained
exactly as shewn, and no other inscription to be included.
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The above alternations are required from choice. In ad-
dition, the makers are to be at liberty to omit a certain amount
of detail work in order to bring the price down to the agreed
figure, which is Yen 400.- below their original quotation. Any
alteration made on account of price is to be entirely at maker’s 
discretion, but we shall endeavour to get them to make a reduction
in price so as to reduce such alterations to the minimum. 
The Size of the window to be in accordance with templates
to be supplied by you, and to be about 100 sq. ft. In all.
The Price to be Yen 4,800.- （Yen Four Thousand Eight Hundered
only） ex Yokohama Customs, landing and clearing charges paid,
but exclusive of Import Duty if any.
The price includes insurance against ordinary marine risks
to final destination in Sendai, but does not include insurance
against breakage which is for your risk and account. The goods
will be carefully packed and specially stowed on the carrying
steamer, so as to minimize this risk as far as possible.
Carriage from Yokohama to Sendai is not included.
Terms of Payment : Cash on Delivery.
Time of Delivery : The makers name four months after receipt
of order, so that the window should arrive in January 1932.
Shipping Marks : The cases to be marked
　　　　　　　  Tohoku Gakuin, Nihon Kiristo Kyukai,
　　　　　　　  YOKOHAMA.




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　We are, dear Sir,
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yours faithfully,















「祝福しながら彼らを離れ，天に上げられた（It came to pass, while he blessed them, he 

























                                                                  July 1st, 1931.
Singleton, Benda & Co., Ltd.,
96 Yamashita-cho
Naka-ku, Yokohama.
Dear Sirs : -
Your quotation of todays date addressed to Doctor
D. B. Schneder in which you propose to finish the five （5）
panel “Stained Glass Window” for the Tohoku Gakuin Chapel at
Sendai for the sum of ¥4,800.00 （Yen Four Thousand Eight Hundred）
is accepted in accordance with the terms and stipulations con-
tained in your letter.
We trust the manufacturers will be able to make 
delivery in December as we had hoped to have the window complete
for Christmas day.
Will you please request the manufacturer to write
us and note the changes in the design to meet the price.




                                                   　　　　　　　　　　　　　　　　   Jay H. Morgan 
　　　　　　　　　　　　　　　                                                             （signature）
“Approved By”
A. B. Schneder
Date July 3. 1931
＜内容翻訳＞
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>







　　　　　　　　　 　　　　　                         敬具　モルガン



















昨年 2016年 11月 5日の東北学院での講演会「ラーハウザー記念礼拝堂の＜昇天＞ステン
























11 『コロサイ人への手紙』第 2章 18-19節。



















るまでは，私は剣を収めない（I will not cease from mental fight,  nor shall my sword sleep in 
my hand,  till we have built Jerusalem in England’s green and pleasant land）」と歌う詩で，
1918年にチャールズ・パリー（Sir Charles Hubert Hastings Parry 1848-1918）によって作






beautiful Tohoku shall become to Asia what Scotland has been to the western world, a strong-








































ハインリヒ・ホフマン（Heinrich Hofmann 1824-1911）の絵画聖書の 1枚の版画であった【図
19 Simone Berthe Marthe Bayne-Dupaquier, Heaton, Butler & Bayne : Un Siecle d’Art du Vitrail, 



















バラ（James Hamilton Ballagh 1832-1920）から洗礼を受けたクリスチャンであった22。
ハインリヒ・ホフマンの絵はいまだ美術史学の研究対象にはなっていない。デッサンに












22 同上，南論文，12頁。東京都写真美術館編『下岡蓮杖 : 日本写真の開拓者』国書刊行会，2014年，
23頁。
23 メンツェルについては，理論家のマイケル・フリードが取り組んで大著を出版したことで，一挙
に高踏的な画家になった感がある。Michael Fried, Menzel’s Realism : Art and Embodiment in Nine-
teenth Century Berlin, Yale UP, 2002.
24 David Morgan （ed.）, Icons of American Protestantism : The Art of Warner Sallman, Yale UP, 1996.
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た図柄を模写する中世的制作方法によっている。まさに 787年の第 2ニケア公会議の 10
月 13日の第 7部会での決定にいう「画家の領分は技術（τεχνη, ars）に限り，構図





27 Jasmine Allen, ‘Why are the painted windows in the industrial department ?’ The classification of 
stained glass at the London and Paris International Exhibitions, 1851-1900, in Nichols/ Wade / Williams 
（ed.）, Art versus Industry : New Perspective on Visual and industrial cultures in nineteenth-Century Brit-
tain, Manchester UP, 2016, pp. 61-80.
28 拙稿「スラブ文化のなかのイコン（聖像画）」，中村喜和ほか編『スラブの文化』（講座スラブの
世界），弘文堂，1996年，76頁。中村喜和訳「百章試訳（2）」『一橋大学研究年報　人文科学研究』


















（Robert Lefèvre 1755-1830）やプリュードン（Pierre-Paul Prud’hon 1758-1823）の弟子で，
1812年以降屢々サロンに出品した歴史画家のシャルル・シュテイベン（Charles Auguste, 











Россiя г Киев 1916г）」との署名がある。ロシアのイコン画家ももちろん署名はする。し
29 J. D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, vol., 13, Graz, 252C.
30 『さまざまの技能について』森洋訳，中央公論美術出版，1994年，39-40頁。
31 拙著『山下りん研究』第 11章「山下りんと中世イコンとの出会い」（初出 1996年），298頁，註
10。
32 水島行揚編『東京復活大聖堂』正教本会編輯所，1905年，第 82図。































では非常に高く評価されている（In China, a nation nurtured on art and educated in beauty, 






















　【図 1~3】【図 7】【図 14, 15】【図 17, 18】【図 20~23】　筆者撮影
　【図 4, 5】　東北学院史資料センター提供
　【図 6】　横浜山手聖公会所蔵（根谷崎武彦氏提供）










36 John Bowlt （ed.）, Russian Art of the Avant Garde : Theory and Criticism 1902-1934, Thames and Hud-











































図 14　 ハインリヒ・ホフマン（Heinrich Hofmann 1824-1911）『子供
たちを祝福するキリスト』版画集『われを思え（Gedenke 
Mein）!』1893年（15版 初版 1885年）ミュンヘン刊行














図 18　 ロシア・イコン 
『ゲッセマネのキリ
スト』
図 19　 ステンドグラス『ゲッ
セマネのキリスト』
サヴァンナ　ルター
派昇天教会
図 20　 クレトヌィ『聖母子』1916年，
中新田教会
図 21　同，銘文
図 22，図 23　HBB工房作ステンドグラス『大
学の貴顕の肖像』　1898年 ハリス・
マンチェスター・カレッジ図書館　
オクスフォード
